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Azizah Malikha Yunitawati. S200100003. Penyimpangan Prinsip Kerja Sama 
dan Prinsip Kesopanan Wacana Kartun pada Buku Politik Santun dalam 
Kartun Karya Muhammad Mice Misrad. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
 Penelitian ini memiliki tiga tujuan. (1)  Mengidentifikasi bentuk 
penyimpangan prinsip kerja sama wacana kartun pada buku Politik Santun dalam 
Kartun karya Muhammad Mice Misrad, (2) mendeskripsikan bentuk 
penyimpangan prinsip kesopanan wacana kartun pada buku Politik Santun dalam 
Kartun karya Muhammad Mice Misrad, dan (3) mendeskripsikan implementasi 
penyimpangan prinsip kerja sama dan kesopanan wacana kartun pada buku Politik 
Santun dalam Kartun karya Muhammad Mice Misrad dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia di SMK.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode 
deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku yang berjudul Politik 
Santun dalam Kartun karya Muhammad Mice Misrad. Datanya berupa kata-kata, 
kalimat-kalimat, dan wacana baik monolog maupun dialog pada buku Politik 
Santun dalam Kartun yang memperlihatkan adanya penyimpangan prinsip kerja 
sama dan penyimpangan prinsip kesopanan. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode simak kemudian ditindaklanjuti dengan teknik catat. 
Teknik analisis data menggunakan teknik Hubung Banding Membedakan (HBB) 
dan teknik Hubung Banding Menyamakan (HBS). Penyajian hasil analisis data 
menggunakan metode penyajian informal. 
Hasil penelitian penyimpangan prinsip kerja sama wacana kartun dalam 
buku Politik Santun dalam Kartun karya Muhammad Mice Misrad dapat dibagi 
menjadi 3 aspek. (1) Penyimpangan prinsip kerja sama dapat dikelompokkan 
menjadi tiga jenis prinsip kerja sama: (a) maksim kuantitas, (b) maksim relevansi, 
dan (c) maksim pelaksanaan/cara. Bentuk maksim kuantitas mendominasi 
penyimpangan prinsip kerja sama.  (2) Penyimpangan prinsip kesopanan dapat 
dikelompokkan menjadi enam jenis prinsip kesopanan: (a) maksim kebijaksanaan, 
(b) maksim kedermawanan, (c) maksim penerimaan, (d) maksim kerendahan hati, 
(e) maksim kecocokan, dan (f) maksim kesimpatian. (3) Implementasi 
penyimpangan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan wacana kartun pada 
buku Politik Santun dalam Kartun karya Muhammad Mice Misrad dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia di SMK sebagai berikut. (a) Penyimpangan 
prinsip kerja sama dan kesopanan wacana kartun pada buku Politik Santun dalam 
Kartun, dapat diimpletasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SMK, 
khususnya di kelas X, (b) materi yang disajikan berupa bentuk-bentuk 
penyimpangan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan wacana kartun pada 
buku Politik Santun dalam Kartun, (c) metode yang diterapkan adalah metode 
percakapan, tanya jawab, dan diskusi, (d) dalam pembelajaran penyimpangan 
prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan tindak tutur digunakan media berupa 
modelling, dan (e) proses evaluasi berupa tindak tutur.  
 
Kata Kunci: penyimpangan prinsip kerja sama, penyimpangan prinsip 





Azizah Malikha Yunitawati. S200100003. Deviation Cooperation Principle 
and Politeness Principle of Cartoon Discourse in the Politik Santun dalam 
Kartun book Muhammad Mice Misrad’s work. Graduate Program 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
This study has three aims. (1) Identify the deviation’s forms of cartoon’s 
discourse in cooperative principle in the Politik Santun dalam Kartun book 
Muhammad Mice Misrad’s work, (2) describe the deviation’s form of cartoon’s 
discourse in politeness principle in the Politik Santun dalam Kartun book 
Muhammad Mice Misrad’s work, and (3 ) describes the deviation implementation 
of  cooperation principle and politeness principle cartoon discrouse in the Politik 
Santun dalam Kartun book Muhammad Mice Misrad’s work in learning 
Indonesian language at vocational high school. 
This research is a qualitative research by using descriptive methods. Sources 
of data in this study is a book entitled Politik Santun dalam Kartun Muhammad 
Mice Misrad’s work. The data in the form of words, sentences, and discourse both 
monologues and dialogues in the book Politik Santun dalam Kartun showing the 
deviation cooperative principle and politiness principle. Techniques of collecting 
data are reading method and followed by summarizing method. Techniques of 
data analyzing are equalizing techniques and differentiating technique. 
Presentation of data analysis result use informal presentation. 
The deviation’s results of cartoon’s cooperative principle in the Politik 
Santun dalam Kartun book Muhammad Mice Misrad’s work can be divided into 
three aspects. (1) Deviation’s cooperative principle can be classified into three 
types of cooperative principles: (a) maxim of quantity, (b) maxim of relevance, 
and (c) maxim of manner. The form maxim of quantity to dominate deviation 
principle of cooperation. (2) Deviation’s of politeness principle can be clasified 
into six types of politeness principles: (a) tact maxim, (b) generosity maxim, (c) 
approbation maxim, (d) modesty maxim, (e) agreement maxim, and (f) sympath 
maxim. (3) The implementation of cartoon discourse deviation toward 
cooperation and politeness principle in the book Politik Santun dalam Kartun 
book Muhammad Mice Misrad’s wok leraning Indonesian language  at  
vocational high school. (a) Toward cartoon deviation of cooperative principle and 
politeness principle in the book Politik Santun dalam Kartun can be implemented 
in Indonesian language learning in the vocational high school, especially in class 
X/ first grade class, (b) the material which being presented is in the forms of 
cartoon discourse’s  deviation toward cooperative principle and politeness 
principle in the book Politik Santun dalam Kartun, (c) the applied methods are 
conversation, question and answers, and discussions, (d) in learning deviation’s 
cooperative principle and politeness principle use modeling as media, and (e) the 
evaluation process is in speech act’s form. 
Keywords: deviation cooperative principle, deviation politeness principle, 
discourse cartoons, learning implementations. 
